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Tamaño: De medio a grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, aplastada por los polos, con un labio más desarrollado en toda su 
longitud y en sus dos mitades desiguales. 
 
Zona pistilar: En general bien centrada. Ápice oprimido con el punto pistilar dentro de una depresión 
ancha y suave que, a veces, es más pronunciada y forma cubeta. 
 
Sutura: En forma de surco en su mitad inferior y hendida en el resto. Sólo en algún caso aislado es 
hendida en toda su longitud. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, corta y lanosa. Color: Predomina el de la chapa rojo vinoso 
oscuro con reflejos violáceos, siendo tan intensa en algunas zonas que adquiere tonalidades negruzcas y 
no deja ver el fondo en la mitad de la superficie. El resto, con punteado muy profundo, del color de la 
chapa que no deja entrever el blanco crema del fondo. 
 
Carne: Dura, blanca, teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, fundente, poco aromática, poco azucarada y 
dejando un gusto amargo. Sabor: Soso. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y forma alargada. Cresta ventral saliente en toda su 
longitud. Superficie alveolada de aspecto esponjoso, bastante esculpida, con orificios y surcos cortos y 
profundos distribuidos  igualmente por toda la superficie. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de julio en Lérida. 
 
 
 
 
